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« l a historia hispana, cargada de grandezas en una ciudad dos v e c e s 
milenaria — santidad, realengo t radic ión—, t iende su manto de oro 
iluminado por la religión y !a sabiduría en San Isidoro; la bel leza altísi-
ma que destaca con mil matices el mismo sol filtrándose por las vidrie-
ras para caer en polvo de flores sobre las piedras ingrávidas de la C a -
tedral; la gracia plateresca, lujosa y genti l , cabal leresca y devota de 
San Marcos. . . , las casas hidalgas de C u z m a n e s y Quiñones, la rica h e -
ráldica que dice noblezas; los viejos templos, las viejas cal les misterio-
sas . y en su puesto de honor un C o n c e j o de la Poridat, fiel siempre a 
su misión de mantener viva y ardiente la llama del amor a la ciudad.» 
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UumlTiacIones y verbenas, exhibiciones 5e Giban-
tes \) Cabezudos , t) la no menos celebre t a r a s c a , 
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Todos los años, cuando florecían los cerezos, que te-
nían el deber inexcusable de que hubiera 
Por la Ascensión 
cerecícas en León 
se empezaba a rumorear en la ciudad el que para las Fe-
rias de San Juan habría festejos. 
Surgían las ideas y los contradictores de las ideas; 
porque este ha sido siempre el triste destino de las ideas, 
sobre todo de aquellas que, por importarnos algo a todos 
no le importan de verdad a nadie y l legaban las fechas, 
que nunca fa l tan a la c i ta, y los festejos <por fa l ta de 
tiempo para estudiar el asunto* se quedaban en cohetes y 
voladores, volteo de campanas, dianas y cucañas y unas 
carreras de cinta en velocípedos en el Jardín de San Fran-
cisco, como aquellas que organizó el año 1891 una Comi-
sión de la que formaban parte los concejales señores Añino 
CONFECCIONES-SASTRERIA-TEJ IDOS 
Legión Cóndor, 6 
- L C O N -
y Rebolledo pertenecientes 
a l Ayuntamiento que presi-
día don Restituto Ramos, 
Munic ip io que se gastó la 
fabulosa suma de ¡¡ ¡750! ! ! 
pesetas en festivales. 
Claro está que esto su-
cedía hace tiempo, cuando 
en la Corredera, sobre el r io 
había un puente de estacas 
y césped aterrado, que todos 
los años recomponían los la -
bradores para poder cruzar 
el Bernesga por aquel para-
j e y atender sus fincas y 
sembrados de la margen de 
recha del cauce. Para que 
nuestros lectores tengan un 
punto de referencia en el 
tiempo, les diremos que to-
davía no había comenzado 
la construcción del puente 
de la carretera de circunva-
lación, cuyas pi lastras, co-
mo dientes implantados en 
vacía calavera, constituyen 
la Sinfonía Incompleta de 
las Obras públicas de nues-
tra ciudad. 
Ahora los festejos de 
nuestro pueblo son otra cosa 
ahora con el Jardín de San 
Francisco no podemos con-
tar-, murió para tales efectos 
como aquel Condestable don 
Alvaro de Luna , tan famoso 
a guien las intr igas de los 
validos, consiguieron que lo 
degollaran ante la indi fe-
rencia del pais. 
Nuestras fiestas ogaño 
son cosa dist inta de aquellas 
en que la capi ta l se ahitaba 
de labrantines, y en que las 
vestimentas de aldeanos y 
aldeanas, tenían una singur 
lar idad y colorido llenos de 
atractivo y de tipismo que 
invadía calles, plazas y pía» 
zuelas mas las tabernas y 
casas de comidas, comuni-
cando a León un pecul iar 
aspecto de Capi ta l idad de 
Provincia campera, tanto 
como austera y poli facética. 
Ahora entre el Globo, 
Lobato, Mesonero y otros 
han gabardinizado el pais 
y todos somos iguales o por 
lo menos todos vestimos 
igua l . 
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te la marcha arrol ladora 
del Progreso, n i que añore-
mos plañideramente el an-
taño, no, señalamos simple-
mente la diferencia entre el 
ayer y el hoy y cada cual 
que escoja lo que mas le 
p lazca. 
De todos modos no se-
riamos justos sino reconocié-
ramos, que en esto de las 
Ferias tradicionales León 
ha dado un gran paso, y 
para ser exactos digamos 
que dos. León tiene plaza 
de toros magnífica —aunque 
se deba—y p laza de juegos 
olímpicos (por ahora exclu-
sivamente balompédicos), se 
deba o no se deba, que no 
lo sé. 
Con ello tiene y a dos 
adecuados recintos, que pue-
den congregar cómodamente 
grandes multitudes y ser 
base y fundamento de br i -
llantes números de festejos 
que resultan obligados en 
toda Capital que bien se 
estime. 
Por otra parte nuestro 
Comercio constituye una 
atracción por ser de lo me-
jor y más surtido que tiene 
España y sus instalaciones 
de un gusto y magnificencia 
que son orgul lo de todos. 
León va para arr iba co-
mo todo lo que vive y vive 
con salud corporal y espiri-
tua l y puesto que lo que va 
hacia arriba es porque vive 
nadie me ganará a g r i t a r 
¡ n V A L E O N ! 
JOSÉ EGUIAGARAY 
El maestro sale un momento de la clase y a su regreso en-
cuentra a los discípulos jugando al fútbol. 
—Que levante la mano aquel que no estuviera jugando 
Solo uno la levantó, y le preguntó el maestro: 
—[Muy bienl ¿Qué hacías entretanto? 
—Era el árbitro. 
E L NEUMATICO D E 
SUPERCALIDAD 
CONCESIONARIO 
Carlos Fernández y Fernández 
Recambios - Ruedas - Cubiertas - Bujías 
Cinta Aislante - Correas Trapezoidales 
Ventilador y Planas Generalit 
Planchas cuero artificial 
Juan Madrazo 8 
Teléfono 1465 
L E O N 
\ 
industria leonesa ha experimentado un 
gran aumento en el año 1 955, conforme se 
desprende al examinar el número de indus-
trias autorizadas y las inversiones que ello 
supone. 
Las industrias electrotécnicas terminadas 
en el año, acusan las mayores inversiones 
con un total aproximado de 160 millones de 
pesetas, pero entre ellas hay que contar la 
Central de Barrios de Luna que supone por 
si sola casi 100 millones de pesetas. 
El número tota l de industrias y ampliacio-
nes autorizadas, ha sido de 686, con una in -
versión total de 101.388.559 pesetas y un pro-
medio por industria de 148.088 ptas. Si com-
paramos estos números con las 404 autoriza-
ciones de 1.954, 18.281 075 pesetas de inver-
sión y promedio de 45.398, se observa un 
notable incremento en cuanto al número de 
industrias que son en 1.955 al 170o/ode las 
de 1.954 y un gran aumento en cuanto a la 
inversión unitaria que en 1.955 es el 326'/. de 
la de 1 954. 
La conclusión aparente de estas cifras es 
que la provincia está industrializándose a un 
r i tmo vertiginoso, pero si analizamos más 
detenidamente la cuestión, podremos af i rmar 
que en realidad lo que sucede es una rápida 
La Jabonera 
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L E O N 
mecanización y electrificación 
délas industrias ya existentes. 
Efectivamente las disponibilida-
des de energía eléctrica, relativa-
mente abundantes en esta zona, 
han originado una velocidad 
grande en la mecanización de 
las industrias y minas, traducido 
en inversiones, en subestaciones 
de transformación principalmen-
te, por lo que se observa una 
mejora en los medios de pro-
ducción y como consecuencia un 
aumento en la productividad de 
las industrias ya establecidas. 
Esta conclusión aparece con 
más claridad, si descontamos las 
instalaciones eléctricas autoriza-
das en los años 1.955 y 1.954 del 
total de las industrias. Veremos 
así, que en 1 955 se han auto-
rizado 609 industrias propiamen-
te dichas, con un capital de pe-
setas 41.395.615 y en 1.954 se 
autorizaron 368 industrias con un 
capital de 10 939.439 ptas. y aun-
que esto supone todavía un in -
cremento del 165,/o en cuanto a l 
número de industrias, significa 
en realidad una inversión unita-
ria de 67.973 ptas. en 1.955 y 
29.727 en 1.954, lo que demues-
tra un incremento real en las i n -
versiones unitarias del 228'/. en 
lugar del 326Wo que se obtiene 
considerando también las insta-
laciones eléctricas que como más 
arriba decimos, no son en rea-
l idad nuevas industrias, sino me-
joras introducidas en las exis-
tentes. 
Este aumento en la velocidad 
de industrialización de la provin-
cia, tiene tendencia a continuar 
el próximo año 1.956. Efectiva-
mente ya se han solicitado auto-
rizaciones para instalar tres nue-
vas industrias importantes de 
construcciones metálicas, en los 
alrededores de León que absor-
berán muy cerca de los 300 obre-
ros, y se ampliarán algunas de 
las ya existentes más importan-
tes como «Antibióticos, S. A.» 
que fabricará además de penici-
l ina, estreptomicina y sus deri-
vados, tetraciclina. «Industrias 
Químicas y Farmacéuticas Abe-
l ló», Instalaciones Mineras e In-
dustriales, etc. 
En Astorga, se está dando fin 
a la instalación de un imoortan-
te tal ler para relaminación de 
perfiles, industria que dará t ra-
bajo a más de 50 obreros. En la 
zona del Bierzo, se construyen 
dos fábricas de conservas para 
dar a conocer los acreditados 
productos agrícolas de la zona. 
Las industrias ya en funciona-
miento, son especialmente talle-
res mecánicos y fábricas destina-
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Su bebida preferida 
Lo más selecto en vinos 
Exquisito CAFE. C A F E . . . 
NIZA-BAR 
Avenida José Antonio, 20 
L E O N 
En esta provincia el número 
de talleres inscritos en el Censo 
Industrial es de 148. Casi todos 
ellos de poca importancia se de-
dican a reparaciones de ve-
hículos de motor y bicicletas y a 
la construcción y reparación de 
pequeña maquinaría agrícola. La 
situación que atraviesan estos 
talleres es muy precaria, debido 
principalmente a la competencia 
de las industrias de más catego-
ría. De importancia en este gru-
po, se pueden considerar unas 
20 empresas que suponen en to-
tal , un capital de unos 23 mi l lo-
nes de pesetas y dan trabajo casi 
a 500 obreros. Estos talleres es-
tán emplazados, 16 en León y 
uno encada unas de las local i -
dades de Astorga, Ponferrada y 
Vi l labl ino. 
De las 16 industrias de León, 
tres se dedican a la construcción 
de grupos moto-bomba para rie-
go y el más importante de ellos 
va a ampliar ahora su fabri-
cación dedicándose también a 
construir pequeños motores de 
explosión para ' ciclo-motores; 
siete se dedican a reparación de 
automóviles y camiones; y de 
las seis restantes, dos'a la cons-
trucción y reparación de maqui-
naria agrícola, uno a vagonetas 
y material para minas, otro a 
montaje y fabricación de bailes-
tas y los dos últimos a construir 
y r e p a r a r máquinaria eléc-
trica. 
Los tres talleres emplazados 
en la provincia «e dedican: los 
de Vil lablino y Ponferrada, a re-
paración de vehículos y el de 
Astorga a construcción y repa-
ración de pequeñas maquinaria 
agrícola. 
Por el momento pues no exis-
te en esta provincia,industria que 
se dedique a fabricar maquinaría 
en escala importante, siendo la 
actual casi exclusivamente talle-
res de reparaciones. 
Una de las mayores dificulta-
des con que tropiezan los indus-
triales propietarios de talleres 
mecánicos es la falta de mano 
de obra especializada. Para me-
jorar esta situación ya se han 
instalado en la capital y en As-
torga, Escuelas de maestría In-
dustrial así como una Escuela 
de Formación Profesional Sindi-
cal en Ponferrada, las cuales 
debido a la falta de medios eco-
nómicos no puede realizar la 
labor a ellas encomendadas y 
que es de vital importancia para 
la provincia. Sería interesantí-
simo que el Estado prestara su 
apoyo a estas instituciones ur-
gentes y espléndidamente para 
que puedan preparar obreros 
especializados con la rapidez 
que la coyuntura industrial lo 
exige. 
Por su parte los industriales» 
también se preocupan de resol-
ver dentro de lo que pueden, este 
problema pero sin la ayuda de 
dichos organismos oficiales, 
nunca se llegará a una solución 
tota l . 
Otro tipo de dificultades con 
que tropiezan, es la falta de ma 
teriales, problema que por lo 
demás es general en España sin 
que pueda precisar que en esta 
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L E Ó N 
EON cuya etimología ha de buscarse, según 
unos, en las palabras inscritas en los dos gran-
des y gruesos ladri l los de la época Toraanat 
donde se lee 
L E G . V I I . G E M . P . F 
(Lcgio Séptima Gemina Pia Félix) o derivada 
del Rey Godo Leovigildo, según otros, por la 
medalla de incierta época en cuyo reverso apa-
rece ANF VS R E X L E O CIVITAS, y que sonó 
POR VEZ PRIMERA en el diploma del Vo to-uno 
de los fundamentos en que se apoya la relación 
déla batalla de Clavijo—a través de su historia 
fecunda y gloriosa vinculada al Reino de su 
nombre, sin el cual no hubiera España. . . 
"que antes que en Cast i l la leyes, 
concilios, fueros y reyes 
dieron prestigio a León," 
ha dado t a m b i é n su nombre a l a s s igu ien tes p o b l a c i o n e s de España y del mundo 
ESPAÑA: 
Aldea de la provincia de la 
Coruña, mm. de Arzúa. 
ARGENTINA: 
Provincia de Jujuy, dep. de 
Tumbaya. 
Provincia de Buenos Aires. 
E S T A D O S UNIDOS: 
Condado del E. de Florida. 
Condado del E. de lowa. 
Condado del E. de Tejas. 
ECUADOR: 
Provincia de la región andina. 
FRANCIA: 
Departamento de las Laudas. 
FILIPINAS: 
Provincia de I lo- l lo . 
HONDURAS: 
Distr i to de Honduras. 
MEJICO: 
Ciudad y distri to. 
NICARAGUA: 
Ciudad y depai 
P A N A M ^ W ^ j g 
Pueblecito de la costa atlántica 
P E R U : £ j f ^ ñ 
Departamento de ICA, distrito 
de PISCO. : | w ^ 4 J s J | p 
SALVADOR (República de E L ) : 
Departamento de Cuscatlan 
URUGUAY: l ^ ' i f l F 
Departamento de Maldonado. 
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C O M I S I O N M U N I C I P A L DE F E S T E J O S 
P r o g r a m a O f i c i a l 
ó a n r o 
del SÍño 19.56 
SABADO 
16 
J U N I O 
A las doce de la mañana. 
Inauguración de la exposición arqueológica organiza-
da por la Comisión Ejecutiva del VII Centenario de 
Guzmán el Bueno.—En la Sala de la Excma. Diputa-
ción Provincial. 
A las cuatro de la tarde 
Inauguración del VIH Oran Concurso Nacional Hí-
pico; en el Campo del Parque. 





A las cuatro de la tarde 
Pruebas hípicas Nacional y Ordoñ 
mios de ambas pruebas, 13.650 pesetas 
t u # f e 
18 
i l í l o 
A las cuatro de la tarde 
Cuarta prueba del Concurso Hípico Honor. Dotada 
con copas y objetos de arte. 
M A R T E S 
19 
J U N I O 
A las cuatro de la tarde: ^ 
Quinfa y sexta prueba del VIH Concurso 
Copa < , E x C T O p f l a . | j w ^ M t f r ^ í v i r ' , d o f t ^ c o n 
7.000 p t á ¿ ^ ^ ^ C ¿ S r r a j j 9 ^ ^ í de Comercio e 
Industria de León", dol&dacon lO.OOO ptas. 
20 
J U N I O 
A las 5 de la tarde: 
7.a Prueba del Concurso Hípico. 
Copa "Excma. Diputación Provincial", con premios 
de 10.000 ptas. 
21 
J U N I O 
A las 4 de la tarde: 
Celebración en el Campo Híaif0 
con premios totales de 17.400 ptaí 
A las 23: 
'Copa León", 
Representación, Teatro exp^áíknental^^n^e^patío^^ la 
Excma. Diputación Provincial,<jd^^Abs<í|Eji Enenlfeo, 
de Julien de Green, en tres actos, p_orjá£f nitañía de la 
Dirección General de Informiáción-Minis|er|o^«Jnfor-
mación y Turismo. 
22 
J U N I O 
• •• 
A las 4 de la tarde: 
Ultimas pruebas del VII I Gran Concurso Nacional Hípico 
corriéndose las pruebas Copa de Campeones y Despe-
dida, con un total de premios de 7.500 ptas. 
23 
J U N I O 
A las 21 
Pregón de Ferias y Fiestas.—Será leido por el 
l imo. Sr. Alcalde desde el balcón principal del Ayunla-
miento ^Palacio de la Poridad.) 
Seguidamente la Cabalgata del Pregón recorrerá las 
calles de costumbre, con lectura por el Pregonero en 
las principales plazas de la Ciudad. 
A las 21*30 Í 
Inauguración de la Exposición Filatélica. 
Inauguración déla excepcional Exposición de Atomos 
para la paz, cedida gentilmente por la Embajada de 
los EE. U U . de América, instalada en el hal l del Insti-
tuto Masculino, y que quedará abierta durante los dias 
de ferias, en cuyo transcurso tendrá lugar la celebra-
ción de conferencias y proyecwtfRs 
A las 23 
En el Patío del Palacio de los Guzmanes, primer con-
de Cámara de Astu-
itenario de su muerte 
cierto de la Orquesta Sinfó^h 
rias. Homenaje a Mozart 
A las 23*30 % 
Inauguración de la Verbena 
Fiestas en el recinto del Jardín dé San'Francíi£o 
i luminación eléctrica en colores v alia Venéci^na 




de música. Orquesta y Organi 
A las 24 
Tradicional Hoguera de San Juan 
Ganados. 
Aero Club 
Grandes Bailes de tarde y noche. 
Casino Leonés 
Gran Baile de tarde inaugural y presentación del Cuar-
teto Charles-Font, desde las ocho de la tarde, en los 
Salones de la Sociedad. 
Reereo Industrial 
Gran Verbena desde las 11 de la noche en adelante. 
Sala de Fiestas Jaris 
Gran Baile inaugural de fiestas desde las 11 y media 
de la noche. 
Cine Mari 
Extraordinarias Sesiones Cinematográficas, a las 8 y 11 
Gran éxito del superfiln «También Yo te Quiero». 
Teatro Principal 
Exito de clamor de la Compañí de Arte Español, del 
famoso «Angelillo», con la fantasía lírica «Romance» 
de Juan Clavel 
Gran Cine Condado 
Estreno de la extraordinaria superproducción «Los 
Ultimos Cinco Minutos. 
Teatro Emperador 
Debút de la Compañía de Revistas de los tres ases de 
la gracia «Santos-Zori-Codeso» 
D0MIN60 
24 
J U N I O 
A las 8: 
A las 9 
Dianas por la Agrupación de Clarines del Regimiento 
de Farnesio, de Valladolid. 
Tradicional misa rezada en la Capilla del Santísimo 
Cristo de la Victoria, con asistencia de la Excma. 
Corporación Municipal. 
A las 5 de la tarde: 
Primera Corrida de Toros, en la Plaza del Parque, en 
la que se lidiarán toros escogidos de Sánchez Cobaleda 
por los diestros Julio Aparicio, César Girón y Manolo 
Vázquez. 
A las 7 y media 
Carrera ciclista de persecución a pista partida, de ve-
locidad y de relevos, en el Paseo de los Condes de 
Sagasta. 
A las 23 
En el Patio del 
gundo conciertVJ:^9a Dfquesta^Slnfónicí 
de Asturias, según programas especiales. 
A las 23>15 
Verbena en el Jardí 
ma de una colección 






Gran Baile de tarde.—Por la noche, Gran verbena de 
San Juan, a part i r de las once y media. 
Casino Leonés 
Gran Verbena de Mantones en la terraza del Universal, 
amenizada por dos Orquestas. 
Recreo Industrial 
Gran Baile asalto, de 8 a 11 de la noche 
Sala de Fiestas Jaris 
Gran Baile de noche. 
cine Mari 
Sesiones a las 5, 8 y 11, con el formidable programa 
«También Yo te Quiero». 
Teatro Principal 
Despedida de la Compañía de Arte Español, del famo-
so «Angehllo», con la fantasía Lírica de gran éxito 
• Romance de Juan Clavel» 
Gran cine Condado 
Tres extraordinarias sesiones a las 5, 8 y 11, con el 
ganrdioso éxito Cinematográfico «Los Ult imos Cinco 
Minutos». 
Teatro Emperador 
Sigue el éxito de la Compañía de Revistas de < San-
tos-Zori y Codero» 
L U N E S 
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A las 9 
Dianas por la Agrupación de Gigantes y Cabezudos. 
Zonas de las Ventas, Santa Marina y San Isidoro, 
A las 11 
Campeonato local de Pelota a mano (Frontón del Co-
legio de los HH. Maristas.) 
A las 12 
Concierto musical, por la Banda Municipal en el kiosco 
del paseo de los Condes de Sagasta. 
A las 5 de la tarde 
Segunda Corrida 
Antonio Pérez TaberMB) ro r los maíf^wels 
Ordóñez, Ch\ru£Vn LI y OM 
' í o i ^ g W l t V 
A las 23 
án^pse reses de 
Antonio 
lamb ién 
actuará errejohead r)Peralta. ¡ / 
Concierto por la Banda de la Escuela de Especialistas 
de Av iac ió ru^n el patio^tle la tLxcm*. Diputación 
Provincial. 
Aero Club 
Grandes Bailes de tarde y noche. 
Casino Leonés 
Gran Baile de tarde en los Salones de la Sociedad. 
Sala de Fiestas Jarls 
Grandes Bailes tarde y noche. 
Cine Mari 
Un extraordinario programa en sesiones de 8 y 11 • 
Teatro Principal 
La extraordinaria película «También Yo te Quiero». 
Gran Cine condado 
Exito garantizado del extraordinario programa «Los 
Ul t imos Cinco Minutos» que se proyecta en sesiones 
de 8 y 11. 
Teatro Emperador 
Continúa la actuación dé la Compañía de Revistas de 
los ases de la comicidad «Santos-Zori-Code; o» 
MARTES 
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A las 9 y media 
Gigantes y Cabezudos, en visita a las parroquias de 
San Marcelo, San Martin y Mercado, 
A las 12 
Concierto en el Paseo de los Condes de Sagasta, a 
cargo de la Banda Municipal de Música. 
A las 5 de la tarde 
Gran festival c ó m k ^ & u r i n o , 
pectácuio <Bo 
A las 7 de la tarde 
m 
Primer Concierto d \ í 




A las 11 de la noche 
Verbena en el recinto del Jardín de San Francisco, ame-
nizada por la Banda, Orquestas y Organi l los . 
Aero Club 
Gran Baile de tarde.—Por la noche, Gran Verbena de 
Mantones, a partir de las once y media. 
Casino Leonés 
Gran Baile de tarde en los Salones de la Sociedad. 
Cine Mari 
Sesiones Cinematográficas a las 8 y 11. 
Teatro Principal 
Sesiones a las 8 y 11 con un extraordinario programa 
Gran Cine Condado 
Sesiones a las 8 y 11. Gran éxito de la producción 
«Los Ult imos Cinco Minutos», 
Teatro Emperador 
Despedida de la Compañía de Revistas del tr io de la 
gracia Santos-Zorl y Codeso 
M i E R 6 | | Í | 
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A las 9 de^la.mañana. 
La agrupación de Gigantes y Cabezudos, con dulza!-
ñeros y tamborileros, recorreiá las paTTcqtlia^ de 6en 
Marcos. Crucero, Papalaguinda y Jardín de S. Francisco 
A l as 12: 
En el Teatro Principal.—Concurso de peinados,del ves-
tido de papel, y desfile de modelos de una afamada Casa 
de Modas, de Madr id. 
A las 7 y mediado la tarde. 
Segundo Concierto de Organo, en la S. 1. Catedral, 
a cargo del maestro de Capilla D, Joaquín Hernández, 
según programa que se dará a conocer. 
A las 8 de la tarde: 
Primera actuación de 
en la Plaza Mayor. 
netas 'Calero ' , 
A las 11 de la noche: 
Iniciación de los "Fest ivales T e a t r o ae A r t e " con 
la presentación de l ^ S b m K f i a J n j ^ y ^ i i | i | i f f f a i c t i i 2 
Mercedes Prendes, q u s é ^ n f i S S S S & a la obra de 
Sófocles. Versiófffapafiola deD. José Vgñmrt, t i tu-
lada "Ant igona^ 
En la Plaza de Toros del Parque. 
Aero Club 
Grandes Bailes de tarde y noche. 
Casino Leonés 
Gran Baile en la Terraza del Universal, de las once de 
la noche en adelante con dos Orquestas. 
Sala de Fiestas Jaris 
Gran Baile tarde y noche. 
cine Man 
Sesiones Cinematográficas con un fomidable pro-
grama. 
Teatro Principal 
Sesiones Cinematográficas a las 8 y 11. 
Gran Cine Condado 
Grandioso programa en sesiones de 8 y 11 
(La misma del dia anterior) 
Teatro Emperador 
Presentación de la Compañía de Revistas, t i tular del 
Teato de La Latina, de Madrid con la primerisima Ve-
dette «Mari-Begoña con «Antonio-Garisa. 
JUEVES 
J U N I O 
A las 9 de la mañana 
Dianas. 
A las 12: 
En el Paseo de Papalaguinda, Grandes Cucañas en 
seco, otorgándose variados premios a los vencedores. 
Seguidamente.—Carrera de cintas, e$,bicicleta. 
A las 12 y media. 
Co acierto musical en el paseo de 1( 
A las 5 de la tarde. 
Carrera de Camareros en Ordoí 
A las 5 y media. 
Festival de aeromodelismo a Ce 
Frente de Juventudes, seleccionaol 
natos de España.—Demostración 
Plaza de Toros del Parque. 
A las 7 de la tarde. 
Ajedrez, con partidas simultáneas 
Campeón de España en esta especié 
José Pérez. 
En el patio de la Sociedad Nuevo Recreé 
A las 8 de la tarde. 
Segunda actuación del Teatro de Marh 
lero.) en la Plaza Mayor. 
A las 11 de la noche. 
En la Plaza de Toros, segunda ReMeáinjfccíón del 
Teatro de Arte, por la Compañiajpe lá^ eminente 
actriz Mercedes Prendes, que pondra^wn escena 
la comedía, de intr iga «Don Gil de las Calzas Verdes» 
or ig inal de Tirso de Mol ina. 
Escuelas del 






Gran Cena Americana de Gala (rigurosa etiqueta o 
uniforme de Gala). Comenzará a servirse a las onceen 
punto de la noche. 
Casino Leonés 
Gran Baile de tarde, desde las ocho, en los Salones 
del Casino. 
Recreo industrial 
Gran Verbena desde las 11 de la noche en adelante. 
Sala de fiestas Jaris 
Gran Baile noche. 
Cine Mari 
Extraordinarias sesiones a las 8 y 11 
Teatro Principal 
Programa extraordinario en sesiones de 8 y 11 
Gran Cine Condado 
Programa selecto en sesiones de 8 y 11 
(La misma del día anterior) 
Teatro Emperador 
Actuación de la Compañía de Revistas, titular del 
Teatro de LA LATINA de Madrid 
VIERNES 
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A las 9 de la mañana. 
Dianas y recorr ido de Gigantes y cabezudos. 
A las 10: 
Misa de Pontifical en honor de San Pedro, en la S. I. 
Catedral, con asistencia de Autoridades y Excma. Cor-
poración Municipal. 
A las 12: 
En el Estadio Municipal de la Puentecilla, gran reunión 
de Aluches, (Lucha Leonesa), en Campeonato Pro-
vincial. 
A las 5 de la tarde: 
Ora Novillada Picada, en la Plaza del Parque,actuan-
do Chamaco y los Hermanos Girón. 
A las 7 de la tarde: 
Ronda f inal y clausura del torneo 
A las 8 de la tarde: j 
Concierto por la Banda de Músicad 
pecialistas de Aviación, en e l J ^ j W i e ¿3 
A las 11 de la noche: 
Verbena, en el recinto del J 
A l a s 12 de la noche: 
Quema de la segunda c o ^ c c f f l T d ^ FuegosS^ t i f i -
ciales terresires y aéreos, de la Casa Alvarezy Sierra 
de Monforte. 
Aero Club 
Gran Baile de tarde.—A part ir de las once y media de 
la noche, Gran Verbena de San Pedro. 
Casino Leones 
Gran Verbena de San Pedro en la Terraza del Univer-
sal, desde las once de la noche, dos Orquestas. 
Cine Mari 
Sstreno de la divertida película «El Detective».—auto-
rizada todos los públicos/—Sesiones a las 5,8 11. 
Teatro Principal 
Sesiones a las 5,8 y 11 con un sensacional programa. 
(íran Cine Condado 
Tres grandiosas sesiones a las 5, 8 y 11 últ imas pro-
yecciones (La misma del dia anterior) 
Teatro Emperador 
Sjgue e léx i tode la Compañía de Revistas, t i tu lar del 
Teatro de «La Latina«« de Madrid. 
SABADO 
3 0 
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A las nueve de la mañana. 
Dianas. 
A las 10 
Carrera de Patines en Ordoño II.—Carrera de Veloci-
dad, resistencia y exhibición, 
A las 11. 
Hockey, De Sala entre equipes de Orense, Oviedo y 
León, e Infantiles. 
A las 4 y media de la tarde. 
Festival infanti l en el Campo de El Ejido. 
A las 7 de la tarde. 
Hockey sobre patines.—2.° Encuentro: equipos de 
Orense y Oviedo. 
A las 11 de la noche. 
Verbena, en el recinto del Jardí 
NOTA —En caso de celebrarse, en est^gnmpEl Certamen de 
Bandas Militares, en organización, los festejes de la 
tarde serán trasladados a los días que oportunanunie 
se anunciarán. 
Aero Club 
Gran Baile de tarde.—Por la noche, Gran Baile de Ga-
la (rigurosa etiqueta o uniforme de Gala), a partir de 
las once y media. 
Casino Leonés 
Gran Baile de Gala y cena Americana, desde las once 
y media de la noche en los Salones del Casino, ame-
nizada por el Cuarteto Charles Font. 
Sala de Fiestsa Jaris 
Grandes Bailes tarde y noche. 
Cine Mari 
A las 8 y 11 sesiones cinematográficas con el divertido 
programa «El Detective» (menores) 
Teairo Principal 
Salecto programa a las 8 y a las 11. 
Gran Cine Condado 
Estreno del más sensacional, programa de la tempo-
rada en sesiones de 8 y 11 
Teatro Emperador 
Penúltimo día de actuación de la Compañía de Revis-
tas del Teatro de »La Latina, de Madrid. 
i . 
A las once de la mañana 
Misa de Campaña, ante el Monumento a Guzmán el 
Bueno: A continuación bril lante desfile mi l i tar , y ter-
minado este, se celebrará la Velada Histórico Lite-
rar ia en honor de U. Alonso Pérez de Guzmán, patro-
c i iada por Organismos Oficíales, en la que sedará 
lectura de los trabajos galardonados, y entrega de 
premios.—Discurso de exaltación del héroe leonés, a 
cargo del Excmo. Sr. don Federico García Sanchiz. 
(Bstos actos están organizados por la Comisión Eje-
cutiva del VI I Centenario.) 
A las 12 y media. 
Grandes partidas de Bolos en competición Provincial 
que se celebrará en el paseo principal del Jardín de San 
Francisco. 
A las cinco de la tarde 
Actuación del espectáculo ^tt^uCifítT.fl1ir1nO ¡fl'PP^SP1'11 
A las 10 de la noche: 
Gran Cabalgata final d 
rrozas y Batal la de Floréis 
de Ordoño I I y Plaza de S 
A continuación Gran T r a 
FINAL D E F I E S T A S 
alie 
Ami Club 
Gran Baile de tarde.—Por la noche, a partir de las 
once y media, Gran Baile de Fin de Fiestas. 
Casino Leones 
Gran Baile de despedida desde las ocho de la tarde, 
en los Salones del Casino. 
E l Casino montará una tribuna para que sus Socios pue-
dan presenciar y participar en el desfile de Carrozas y batalla 
de flores que se celebrará cuando el Excm* Ayuntamiento 
acuerde. El Casino contribuirá a l esplendor de este festival 
con la presentación de una hermosa Carroza. 
Une Mhpí 
El grandioso éxito del cine cómico en sesiones de 5,8 
y 11 «El Detective» (menores). 
Teatro Principal 
Una gran película que causará sensación en sesio-
nes de 5,8 y 11. 
Gran Cine Conilado 
Un extraordinario programa a las 8 y 11 
teatro Emperador 
Despedida de la Compañía de Revistas del Teatro de 
LA LATIiNA de Madrid 
;::H: 
1 
G R A F I C A S G E L A R A Y I 
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TELEPCINO 167« 
L E O 
Bodegas Regias 
Elaboración y Exportación de Vinos 






Puebla de Sana 
Villablino-León xr. 







León-Acebedo . . . . . . 
León-Villablino (por Orna 
León-Villablino (por Babia 
León-Prioro .. 
León-Gradefes 
León-Vega de los Arboles 
León-Cármenes. 
Salamanca-León V A 
León-Gordoncillo (porValcnci 
León-Matanza (por Valencia 
León Gordoncillo(1){por Valencia 
León-Matanza (2^(por Valencia 
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3^an^ 0 e^  buen Rey Alfonso V el Noble 
otorgó a León en 1.° de Agosto de 1.020 los 
famosos y «buenos Fueros», escasamente 
podría suponer como sería la Ciudad en 
1956. Por entonces, el Comercio era actividad 
subalterna que hacia el siglo X I I I adquirió 
carácter estamental. Pero en 1,020 ya se ha. 
biaba, y se regulaba, en orden a los mer-
cados, que por "Cierto celebraban los miér-
coles, y así el Fuero XXXV, dispone gracio-
samente: «Todos los carniceros vendan por 
peso con licencia del Concejo, carne de puer-
co, cabra, carnero y vaca, y den un convite a l 
Concejo con fuación juglaresca». 
Bien puede verse que a comienzos del siglo 
X I los impuestos municipales eran pura cor-
dial idad. Se recaudaban amistosamente en 
un buen día, que es posible fuera por San 
Martín, pues por este barrio se extendía el 
Comercio, y en el cual, hombres robustos 
y simpáticos de hacia Montejos, como ahora, 
prepararían unos buenos solomil los que con 
el burbujeante vino de la tierra y las dora-
das hogazas, entrarían glotonamente en los 
buches municipales. Y mientras los juglares 
contaban los chistes de entonces y entona-
ban ritmos modernos—que serían sobarriba-
nos— la buena digestión del Concejo sería 
Vda. e Hijos de 
Luis Gutiérrez 
S. R. C. 
C A L E F A C C I O N 
S A N E A M I E N T O 
C E R R A J E R I A ARTISTICA 
Y DE LA CONSTRUCCION 
R Ú A . 3 8 
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L E O N 
carta de pago l ibrada en favo 
de aquellos contribuyentes. 
[Buena y plácida vidal. Exis 
ten gentes ahora, entre las qu 
nos incluimos, que con una per 
manente nostalgia histórica, cía 
ramente nacida de nuesta desa 
zón actual, af i rman: iCómo m 
gustaria vivir en el siglo XIII1.1 
por supuesto, también a los car 
niceros. 
Pero, al trasponerse los siglo; 
los hechos cambiaron profunda 
mente, hasta l legar a tiempos 
como los actuales, durante lo 
que la nalga reluciente de u 
«Lucero» cualquiera se transfoi 
ma en filete, o una ballena sii 
nombre conocido, pero con mi 
singladuras a sus lomos po 
remotos océanos, arriba en cual 
quier momento a horcajadas d 
un vagón de la Renfe y se insta^fi 
la en el Mercado para servir, ¿1 
gula ..?, quedémonos en el ham 
bre de estos menestrales de abo 
ra que, a lo mejor, en vez de peí 
tenecer a las viejas menestralía 
de «fajeros» o «rodezneros», ha' 
llegado por ventura dubitativ 
del progreso a ser «enlaces sin 
dicales». 
Lo bonito, sin embargo,dentr 
del humor de una evocación 1 
bresca, es señalar que el Comer 
ció es noble, entre otras razone 
































Comercio, de ciclo en ciclo de-
mostrado, ha s e r v i d o ut i l -
mente a la Humanidad para 
su transformación, no digamos 
económica, si que, sustancial-
mente, para su mejoramiento 
social. Y cuando así ha venido 
ocurriendo durante siglos y si-
glos, ahova, de forma to rada-
mente intelectual, se inician los 
cantos funerarios a la función 
mercantil achacándola males sin 
cuento.Y desde las almenas de la 
fiscalidad como desde otros cas-
tillos famosos, se lanzan los 
dardos contra un estamento, que 
en este caso local,tanto hizo por 
el progreso de León y en el que 
ti mi isolo se repara para advertir la 
riqueza, silenciando como en el 
corriente caso de los «indianos» 
a la inmensa multitud de los que 
fracasan y se sumergen en la po-
breza. Por que por este sector, 
como en el viñedo, de todo hay. 
j a h o | Sin embargo a todos nos com-
place, incluso a los graves f i ló-
sofos que siempre mostraron in -
quina hacia el Comercio, señalar 
el auge mercanti l de León, pon-
derar la buena instalación tende-
ra, y auscultar, orgullosamente» 
nuestra potencialidad económi-
ca. Y es justo y natural que sea 
así por múltiples razones y en 
especial por que todos nos da-
que eBmos cuenta de que, en este pro-
M U E B L E S ECONOMICOS DE 
BUEN G U S T O Y C A L I D A D . 
f ^ ^ j . t m í R E B O L L E D O 
greso sustancial del León mod er-
no, ha sido el estamento de «los 
mercaderes» quien ha participa-
do con mayor relieve. 
Estirpes enteras, prestigiosas 
y eficaces, proyectadas hoy en 
quehaceres científicos o afanes 
de profesionalidad intelectual, 
se originaron en el Comercio o 
en él han de terminar, y así co-
mo una ejecutoria de nobleza,al 
través de los años, puede enlo-
darse, también el buen Comercio, 
puede tener parentela vi l lana 
que mezcle de mala manera o 
lastre la pesa con el maleable 
p lomo. 
Cuando en conyunturas de d i -
ficultad, no engendradas por el 
Comercio y sí nacidas de resen-
timientos y mediocridades, el 
afán de buscar soluciones lleva 
a fijarse torvamente en el Co-
mercio, se piensa, con insana y 
torpe difusión de la idea, que la 
necesaria actividad mercantil 
puede sustituirse con ventaja 
con fórmulas colectivistas que, 
a la postre, todas se citan con el 
barbudo y revoltoso Don Carlos 
Marx. 
He aquí por tanto cómo en la 
vida pública el Comerciante de-
be gozar de las consideraciones 
y estimas que merece, dentro de 
una convivencia total mejor y 
más grata, y que, sin privi legios, 
que la Sociedad moderna no 
tiene por qué atr ibuir a nadiei 
goce del universal y cristiano 
derecho a vivir. 
Mucho se habla ahora, como 
siempre se habló, aunque coi 
otro y más prudente estilo, de la 
debida distribución de la rique 
za. Pero aceptemos un hecho; 
Que sin un Comercio próspero, 
honrado y eficaz, como es el de 
León, nuestra Ciudad, probable' 
mente, apenas habría logrado 
asomar, por estas calles esplén 
didas hacia el Bernesga, desdi 
el viejo recinto mercader de Sai j+ 
Martín. 
Lu is COBRAL Y FELII 
Industrias y Almacenes 
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(*) Solo circula los domingos durante el verano. 
LEON INDUSTRIAL, S. A. 
Le recomienda y ofrece la e lec t r i f i cac ión de su hoirar 
con APARATOS EDESA y o t ras marcas de reconocida 
garan t ía que p roporc ionarán su bienestar. 
Nos agradará su v is i ta , aunque no compre, en nuestra 
exposic ión de Legión V I I , 5 - Teléfonos 1705 y 4589. 
d e f e r r o c a r r i l e s 
R E. N. F. E. 
T R E N 
Rápido 
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\LONSO PEREZ DE 6UZMAN " E L BUENO" 
c Q e a l t a d y a b n e g a c i ó n 
f i a s t a e l s a c r i f i c i o 
^ s t a es la vida de nuestro héroe Guzmán el Bueno. En toda 
lia no hay un solo rasgo que no sea digno del más honrado y no-
rte de los hombres: tanto en Africa, como en España, lo mismo en 
a corte de Alfonso X que puesto al servicio de Aben-Jucef, siendo 
oldado pundonoroso de D. Sancho o prudente consejero de Fer-
ando «El Emplazado». Supo distinguirse entre los buenos, por la 
nsuperable suma de virtudes, patentes, y que han l legado hasta 
losotros a través de siete siglos, rememoradas por la Historia, cu-
es juicios nunca se ven realzados por la adulación ni 
ituperados por la calumnia. 
Si emocionante es el acto de Tari fa, no 
o es menos aquel de liberar del cau-
iverio a gran número de cristianos 
autivos del Moro, no lo es menos tam-
)oco como responde a la llamada de la condo-
ida carta de Alfonso X, o como presta ayuda 
on su lealtad a la gran Sra. María de Molina . 
Toda una generación le distingue con el dic-
ado de Bueno: no fué solo D. Sancho quien esto 
lizo escribiendo aquella frase «ca justo es que el 
lúe face la bondad tenga nombre de Bueno» 
:alificativo que sancionó el monarca Cas-
ellano-Leonés con su regia autoridad, es 
:1 clamor universal el que a una vida de 
TELF. 4316 LEON 
sacrificio quiso darla d efinición d e 
esta manera...La noble figura de 
D. Alonso P^rez de Guzraan «El 
Bueno» se destaca admirable en-
tre el sombrío cuadro que repre-
senta aquella época de nuestra 
historia nacional. ¿En el trans-
curso de esta vida ejemplar cual 
era el estado del reino? Bastará 
hacer patentes las palabras del 
señor Cavanillas cuando dice: 
La biografía es la historia y de-
bemos conocer a los personajes 
que f iguraron en este drama, 
aunque el rubor se asome al 
rostro al considerar la pérfida 
conducta de los que por deudo 
y posición debieron ser valedo-
res del Trono. 
Y así es en efecto; pena y ver-
güenza se siente al leer la vida 
de D. Enrique, hi jo del gran 
Rey San Fernanao, traidor pr i -
mero a su padre, traidor a su 
hermano D. Alfonso traidor al 
f in al mismo partido Guelfo que 
le entronizara como senador 
pontif icio en Roma dode muere 
al f in manchado con todo linaje 
de crímenes. 
No menos rubor y vergüenza 
se siente al leer la vida de don 
Juan, hijo de Alfonso el Sabio 
asesino del pequeño Guzmán 
frente a Tari fa, vileza que antes 
presenciara Zamora defendida 
por una mujer de recio espíritu 
pero a l f in madre, traidor a su 
padre contra el que hizo armas 
en favor de su hermano D.San-
cho a quien después también ha-
ce traición tratándole de matar 
alevosamente en Al faro. 
Rubor y vergüenza se siente 
al leer la vida de doña Violante 
esposa de Alfonso el Sabio, cu-
ya vida amargó cruelmente, ne-
fasta esposa y madre, que asis-
tió a las C ortes de Val ladol id 
para desposeer de la corona a 
su propio marido y fué siempre 
protectora decidida de los Cer-
das. 
Tanto o mas rubor y vergüen-
za se siente al ver que don Juan 
Núñez de Lara, a quien en vir tud 
de juramento libremente presta-
do, entregara don Sancho mor i -
bundo el cuidado de su hi jo, le-
jos de guardar la fe ju rada,ha-
ce alianza con los enemigos de 
su rey, y unido al Rey de Ara-
gón, pelea contra don Fernando 
en Mayorga,como después con-
tando con la protección de los 
portugueses, combate en Paredes 
de Nava y Fontpudia. 
Decid pues; sino se siente tam-
bién rubor y vergüenza, al leer 
la historia de don Diego de Ha-
ro, que al ver ocupado el t rono 
por un niño huérfano, entra en 
son de guerra por Castilla y «e 
titula señor de Vizcaya contra 
viví» f i 
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los derechos de su sobrina doña 
María. 
Negras figuras estas que for-
man una vasta galeria con otras 
que no reseñamos ya que solo 
inspiran horror y disgusto. 
Sea todo lo referido para jus-
t i f icar la idea de que toda la v i -
da de don Alonso Pérez dz Guz-
mán el Bueno, primer señor de 
San Lucarde Barrameda y fun-
dador de la casa de Medina Si-
donia, es d i g n a , dignísima 
de estudio y admiración eiem-
plar. 
En la capilla mayor de la igle-
sia denominada Monasterio de 
San Isidoro, en Sevilla, descan-
san sus r fstcs en un sepulcro 
de mármol sostenido por cuatro 
leones. En su lápida se lee la 
inscripción siguiente: 
Aquí yace Don Alonso Pérez de Guzmdn 
que Dios perdone 
Que fue Bienaventurado, é que puno 
siempre por servir a Dios é a los Reyes, 
é fue con el muy Noble Rey D. Fernando en 
la cerca de Algeciras, y estando el Rey en ésta 
cerca fue a ganar a Gibral tar é después 
que la ganó, entró en cabalgada en la Sierra 
de Gausin e ovo y facienda con los moros 
é matáronlo en e l la . Viernes diez y nueve dias 
de Setiembre, era de M i l i é 
treszientos é cuarenta y siete años, que fue año 
del Señor de 1,309. 
Honra y honor a nuestro hé-
roe, que vivió en un siglo co-
rrompido, ageno por completo 
a la práctica de toda clase de 
virtudes públicas y privadas, do-
minado por la barbarie, la rapa-
cidad y la perfidia y en frase de 
un historiador leonés diremos 
con él, que la presencia de sus 
bril lantes hfchos, son como 
otros tantos oasis en aquel mí-
sero y asolado desierto. 
ANGEL SUAREZ EMA 
c o r \ 
v i r \ o 
H O R A R I O S D E C A R R E T E R A S 
Empresa S. y ALVAREZ 








Mansilla de las Malas-León.. 
Estación Santas Martas-León. 
Empresa FERNANDEZ S. MARTIN 
Rodríguez del Val le, 16 
La Bañeza-León (por Villadangos .. 
Veguellina-León (por Carrizo) 
Santa María de Ordás-León . . . . . . 
Empresa RAMOS 
Calle Sahagún, 5 
La Bañeza-León (por Sta María del Páramo). 
La Bañeza-León (por Sta. María del Páramo). 
La Bañeza-León (por Sta. María del Páramo). 
Emoresa LOPEZ 
Calle Sahagún, 5 
Boñar-León 
Empresa V I V A S 
Calle Sahagún, 5 
Benavente-León 
Benavente-León 
Al i ja de los Melones-León. 
Vil lamañán-León 
Empresa GARCIA 
Vil la Benavente 
Cebrones-León 
Santa Marina del Rey-León. 
Santa Marina del Rey-León. 





















PRINCIPALES ALOJAMIENTOS DE LEON 
HOTEL OLIDEN.—(1.a A ) . -P laza de Sanio Domingo, 4 
[H J F i L ASTURIAS—(2.a).—Calle de Santiesteban, 2 
HOTEL REGINA.—(2.a)—Calle de la Independencia, 6 
HOTEL CARMINA,—(3.a),—Calle de San Francisco, 23 
H 3TEL LA CONFIANZA—(3. " )—Cal le de Cascalciía, 1 
HOTEL OREJAS.—(3.a).—Calle de Vi l lafranca, 8 
HOTEL PARIS—(3.a).—Calle del Generalísimo, 20 
HOTEL P1LARICA.—(3.a).—Calle de Ordoño, 12 
HOTEL QUINOOS.— (3.a).—Calle de Gi l y Carrasco, 1 
PENSION ESPAÑA—(P.0 1.a).—Calle del Carmen. 3 
PRECIOS DE LOS HOSPEDAJES 
Los precios vigentes autorizados son los siguientes 
P R E C I O S POR UNA PERSONA 
Hotel de luio 
Hotel de 1.a A 
Hotel de 1.a B , 
Hotel de 2.a o Pensión de lujo 
Hotel de 3.a o Pensión de 1.a 
Pensión de 2 a 
Pensión o Fonda de 3.a 
Casa de Huespedes de 3.a.. . 
Habi tac ión 
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APERITIVO.—Calle de Fageros, 4 
CAPITOL. - Calle de la Independencia, 3 
F O R N O S . - C a l l e del Cid, 8 
GIJON.—Calle del Alcázar de Toledo, 15 
NOVELTY—Cal le de la Independencia, 2 
ROCHA.—Calle de Ramón y Cajal, 9 
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SUEN GUSTO, t U I D A P 
Y ECONOMIA. . 
t/. 0RO0Ü0lI ,eC - L -CÓM- ( M / 
TRANSPORTES 
R E Y - S O L E R 
+ R A P I D E Z 
4 S E G U R I D A D 
4 E C O N O M I A 
O b t e n d r á V d . 
utilizando l o s 
servicios que le 
o f r e c e p a r a 
t o d a E s p a ñ a 
d e s d e 
SANTA NONIA, 4 
L E O N 
Enero 
11 y 17 Vil lademor de la Vega 1324 habitantes. 
17 Vega de Infanzones, 1568 h. 
27 al 29 La Bañeza, 5463, h» 
Febrero d l a l 3 Cea, 1342. 
3 Grádeles, 543, h 
; . * 3 y 4 Valdevimbre, 1321. \ 
Marzo Üomíngo Ramos, Benavides, 2894, h. 
Ascensión y Corpus, Sta. M." del Páramo, 2132 h. 
Corpus, Ardón, 1678, h. 
Mayo Corpus Fresno de la Vega, 1435, h. 
Corpus Laguna de Negril los 
Corpus Rioseco de Tapia, 783 h. 
Corpus Santa Marina del Rey, 1432 h. 
Corpus Toral de los Guzmanes, 1432, h. 
3 Al i ja dé los Melones, 1568,h. 
6 a l 8 La Bañeza, 5463, h: 
Ascensión y Corpus, Sta. M." del Páramo, 2132 h. 
Junio 8 al 11 Ponferrada, 11983, h. 
11 a l 13 Sahagún, 3895. h. 
13 Altnanza, 984, h, 
13 Villafranca del Bierzo, 3453, h. 
24 Cistierna, 4985, h. 
24 Gradefes, 5434, h 
24 Hospital de Orbígo, 1763, h. 
24 Murías de Paredes, 3782, h. 
29 Bembibre, 1874, h. 
29 Valencia de Don Juan, 3954, h. 
Julio 18 Almanza, 984, h. 
22 Cremenes,389h. 
25 Carmenes, 567 h. 
Agosto 5 La Robla, 1.432 h. 
5 y 6 Páramo del Si l , 734 h. 
6 Burón, 1.987 h. 
6 Priaranza del Bierzo, 2 465 h. 
15 Benavides, 2.824 h. 
15 La Bañeza, 5.463 h. 
15 Santa María del Páramo, 2.132 h. 
15 y 16 Oseja de Sajambre, 1 789 h. 
15 y 16 Puente de Domingo Florez, 523 b. 
15 y 16 Vega de Espinareda, 738 h. 
16 Vi l labl ino, 8.913 h. 
20 Carr izo de La Ribera, 2.784 h. 
20 al 30 Astorga, 13.895 h. 
29 al 31 Riello. 453 h. 
Septiembre 7 Murías de Paredes, 3.782 h. 
8 Cistierna, 4.985 h. 
8 Mata león de los Oteros. 1.364 h. 
9 y 9 Valderas, 3.213 h. 
8 al 12 Ponferrada, 11.983 h. 
2.* domingo Mansilla de las Muías, 2.132 k. 
13 a l 15 Benavides, 2.894 h. 
13 a l 15 Víl laquejida, 1.231 h. 
13 a l 16 Valencia de D. ¡uan, 3.954 h. 
14 Toral de los Guzmanes, 1.342 h. 
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Octubre 
2 y 7 La Vecilla de Curneño. 
563 h. 
5, 22 y 29 León, 
27 y 29 Sahagún, 3.985 
Noviembre 
11 Luci l lo, 732 h. 
11 Carmenes, 567 h. 
11 al 13 Mansilla de las Muías, 
2.132 h. 
23 al 26 Ponferrada, 
26 a l 28 La Bañeza, 
30 Pobladura de Pelayo García, 
832 h. 
Diciembre 
11 Gordoncil lo, 1.673 h. 
13 Cebrones del Rio, 567 h. 
V i 
2 
mi tuíen se va de león después de empapar 
m espíritu en el divino ambiente de S . Usídoro, 
después de llenar los ojos en la hermosura de la 
Catedral, donde basta en el agua bendita de la 
pila se reflejan tembladoras las vidrieras fantás» 
ticas..., después de bablar en San jUDarcos con 
los medallones que efigian los caballeros más 
caballeros que en el mundo han sido? 
D. MARIANO D. 
C O N F S C C í O N t S 
C I L A R A T N . - O I D o l o I I . 31 .-LEÓN 
